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V Á K O S I
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S Z I I H A Z
icjAza-ATó: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 90. Telefon szám 545. A ) bériét 1*1. sz.
Debreczen, 1913 november 15-én, szombaton:
ú j d o n s á g ! i t t  HARMADSZOR!
Színmű 3 felvonásban. Irta  : Henri Bernstein. Fordíto tta  : Adorján Andor.
Személyek:
Constant — — — — — — — — Fehér Gyula
Gábriellé, neje — — — — — — — Halassy Mariska
Denis De Guenn — Lajthay Károly
Charlie Ponta-Tulli - _  — — — — Nagy Sándor I H enrietté — Savageat grófné Inas — — - — Károlyi Ibolyka— Úti Gizella— Szigethy Gyula
Történik ma ; az I-sö felvonás Párisban Constanták lakásán, a Il-ik  és Ill- ik  felvonás Savageat grófné villájában.
rr J t t A  í r -  • Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
- L J .G J .y ^ c t X  c t J Í  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III—XII. sor 2 K  60 f. Támlásszék X III—XVII.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét i l I e t i k . W m M W « M M » W W M « . ; : :^ ......................................................................................
Z E lőadA s k e z d e t e  7 1 ó r a k o r -
órakor.NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fé
IlJÉiXli'ÖM, ■ I* ■ ZB m »i«5«- lió  ■ 3'-**■■ s
Ú jdonság ! 111111 h DÍ1C C7Í1DA Énekes vígjáték 3 felv. 
i t t  e l ő s z ö r :  nUNArUO U l U D R i  :Irta: Farkas Imre.:
: H e v e i é  f é r j  (operette újdonság).
H olnap, 1913 november hó
Folyó szám 91.
Délután 3 órakor mérsékelt hely árakkal:
16-án, vasárnap két előadás.
Kis bérlet 7. sz.
V A S G Y A R O S .  | Cz igánypr imis .
Színmű. Operette.
Este T1^  órakor rendes helyárakkal :
zi ü.
Debreczen sz. k ir. város könyvnyom da vállalata. 1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
